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свою чергу інноваційний розвиток в країні в умовах глобалізації 
економіки залежить від того, наскільки правильно країна обрала свою 
нішу в міжнародному поділі праці щодо застосування інноваційних 
процесів, результатами яких є продукти інтелектуальної власності. 
Інтелектуальні продукти та послуги займають все більш значне 
місце на міжнародних ринках. Вони складають власний сектор ринку, 
який характеризується специфічними особливостями попиту та 
пропозиції. Світовий ринок інтелектуальних товарів та послуг зростає 
сьогодні в п’ять разів швидше, ніж традиційні ринки. 
Інтелектуальна власність є багатофункціональним інструментом 
рішення досить широкого кола економічних задач підприємств, 
максимальне використання якого дозволяє їм одержувати істотні 
конкурентні переваги і відчутні фінансові результати.  
При цьому правильно розроблена стратегія щодо використання 
інтелектуальної власності дозволяє бізнес-структурам: зайняти 
сприятливі ринкові позиції, використовуючи сучасні технології у 
виробництві своєї продукції, активізуючи НДДКР, підвищуючи 
ефективність маркетингових заходів і передбачаючи можливі 
комерційні і технологічні зміни; підвищити віддачу капіталовкладень у 
НДДКР і забезпечувати безперервність інноваційного процесу; 
удосконалювати фінансову діяльність, виявляючи нематеріальні 
активи для одержання нових доходів, скорочення витрат і підтримки 
на належному рівні загальнокорпоративних вартісних оцінок; 
підвищити конкурентоспроможність підприємства за допомогою 
обхідних маневрів, використання ринкових можливостей і скорочення 
погроз, що виходять від конкурентів; одержувати додаткові доходи за 
допомогою ліцензійних операцій; використовувати інтелектуальну 
власність у ролі валюти при злитті, придбанні підприємств і спільному 
підприємництві. 
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Низкий уровень экономического развития страны поставил перед 
Украиной острую проблему активизации инновационной 
деятельности, способной повысить конкурентоспособность 
отечественных предприятий, тем более, что с обретением членства в 
ВТО Украина приняла на себя обязательство достигнуть и 
поддерживать должный уровень инновационности и 
конкурентоспособности национальной экономики. 
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Задекларированный правительством Украины инновационный 
путь развития экономики не может быть эффективным при отсутствии 
инновационной инфраструктуры или ее недостаточного развития. 
Для эффективного осуществления инновационной политики, как 
на уровне государства, так и на уровне отдельных регионов, где 
сконцентрированы предприятия, способные на принципах кооперации 
генерировать инновации, необходимо создать концепцию кластерного 
развития, которая обеспечит системный подход к изучаемой проблеме.   
Слабая  экономическая эффективность кластерных образований в 
Украине в сравнении  с аналогичными образованиями в странах с 
инновационным типом экономики, говорит о не соблюдении 
системного подхода к их организации и управлению.  
Цель работы состоит в обосновании формирования 
инновационных структур  на основе кластерного подхода. 
Практика формирования инновационных структур, построенных 
по принципу научно-производственной кооперации, показала, что 
наиболее приемлемыми наукоемкими образованиями казались 
технопарки, а также инновационные и промышленные кластеры. 
Однако, в сложившихся условиях практически полного разрушения 
научно-исследовательского потенциала, в Украине естественным, 
экономически целесообразным, путем инновационного развития 
экономики могут служить инновационные кластеры, хотя понятие 
экономического кластера в законодательстве Украины пока еще не 
закреплено. 
Основой успешного развития инновационного кластера является 
его ресурсное обеспечение. Слабое ресурсное обеспечение 
инновационной деятельности в Украине делает процесс формирования 
и дальнейшего развития кластеров достаточно сложным, что 
актуализирует процессы развития ресурсной базы инновационных 
кластеров и остается основной задачей дальнейших исследований в 
этой области.   
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         Розвиток економіки регіонів визначається інтенсивністю 
інвестиційних процесів. Саме інвестиції сприяють упровадженню 
новітніх технологій і матеріалів, розширенню та пошуку нових ринків 
збуту, забезпечують підвищення якісних / кількісних показників 
господарської діяльності, а також є одним з найважливіших засобів 
